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Température maximale
Température minimale
Normale : 1961-1990
Fraction d'insolation
Normale : 1961-1990
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Total mensuel des précipitations : 1,3 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : > 2,3 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,2 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement déficitaire
Température moyenne : > 2,7 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 75 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 3,5 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 60 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 2,6 °C à la normale
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Température maximale
Température minimale
Normale : 1961-1990
Fraction d'insolation
Normale : 1961-1990
Précipitations
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StrasbourgParis
Bordeaux Ajaccio
Total mensuel des précipitations : 90 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : > 2,6 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,8 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement excédentaire
Température moyenne : > 3 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,3 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement déficitaire
Température moyenne : > 3 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 20 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement excédentaire
Température moyenne : > 2,6 °C à la normale
mai 2000
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Périodes
thermiques
Un mois chaud malgré une baisse
du mercure en troisième décade.
Première décade
Jusqu'au 4, les températures maximales
relevées de la Bretagne jusqu'au Nord -
Pas-de-Calais sont plutôt fraîches puis-
qu'elles varient de 10 à 15 °C pour une
bonne partie d'entre elles ; le 5, elles ne
concernent plus que le littoral de la
Manche : 8,6 °C à Desvres (Pas-de-
Calais) le 2 ; 11,2 °C à Sainte-Marie-
du-Mont (Manche) le 5.
Elles grimpent progressivement vers
le Sud pour atteindre des valeurs au-
dessus des normales, même si celles du
pourtour méditerranéen n'arrivent pas à
s'enflammer les 4 et 5 en raison d'une
couverture nuageuse assez dense :
29,7 °C et 30,8 °C à Belin-Béliet
(Gironde) les 2 et 3 ; 28,4 °C à
Argentat (Corrèze) le 4.
Les quelques maximales ne franchissant
pas les 15 °C en deuxième partie de
décade sont également situées sur les
côtes de la Manche. Au meilleur de la
journée, le reste du pays, dans sa majo-
rité, dépasse les 20 °C grâce à de belles
éclaircies. Les entrées maritimes stop-
pent la montée du thermomètre sur le
Languedoc-Roussillon. Les valeurs les
plus élevées sont relevées sur la moitié
est, ainsi qu'en Corse à partir du 9 : 
27,7 °C à Grenoble-Le Versoud (Isère)
le 8 ; 32,2 °C à L'Île-Rousse (Haute-
Corse) le 10.
Dans l'ensemble, les fins de nuit sont
également douces durant toute la
décade. Elles sont néanmoins plus
fraîches jusqu'au 4 dans certaines sta-
tions puisque l'on reste encore sous les
5 °C : 1,8 °C à Belmont-Limou
(Aveyron) le 1er ; 4,4 °C à Aubusson
(Creuse) le 4.
Durant cette période, la douceur gagne
malgré tout du terrain.
À partir du 5, le seuil des 10 °C précé-
demment franchi par nombre de stations
devient alors majoritaire : 18,1 °C à L'Île-
Rousse (Haute-Corse) le 6 ; 21 °C à
Breil-sur-Roya (Alpes-Maritimes) le 9 ; 
16,3 °C à Wissembourg (Bas-Rhin) le 10.
Plus de 98 % des minimales relevées
le 10 dépassent les 10 °C.
Deuxième décade
Au petit matin du 11, les minimales
dépassent encore les 15 °C du Hainaut
à l 'Alsace, en Camargue et en
Provence : 18,8 °C à Hegeney (Bas-
Rhin).
Le reste du pays enregistre en majorité
des valeurs supérieures à 10 °C. Du 12
au 15, l'absence de couverture nua-
geuse fait baisser le thermomètre des
Cévennes à la Marche, dans les
Pyrénées, très localement dans le Sud-
Est, du Poitou au Médoc et, à partir du
13, en Bretagne et en Lorraine : 7,6 °C
à Castellet (Vaucluse) le 12 et 15,8 °C
le 11 ; 8,2 °C à Mirabel (Ardèche) le
12 et 14,4 °C le 11.
Si quelques poches d'air plus frais
stagnent de la plaine du Languedoc à
l'Auvergne et sur la pointe bretonne, le
16 voit 25 % des postes dépasser les
15 °C, notamment sur la façade ouest,
de l'Île-de-France au Nord - Pas-de-
Calais, sur le pourtour méditerranéen
ainsi que du nord du Dauphiné à la
Bresse : 20,5 °C à Menton (Alpes-
Maritimes) et 21,1 °C à la tour Eiffel
(Ville de Paris).
Si la nuit est encore agréable le 17
avec plus de 4 postes sur 5 qui fran-
chissent les 10 °C, la fraîcheur arrive
par le nord et, le 18, moins de la moi-
tié des postes dépasse ce seuil. Le 19,
même si cela est très ponctuel, le ther-
momètre passe sous les 5 °C et les 
10 °C ne sont pratiquement plus fran-
chis que sur une petite partie sud et la
frange atlantique ; le phénomène s'am-
plifie le dernier jour de la décade et
concerne une zone délimitée par la
Basse-Normandie, la Lorraine et la
Picardie : 0,3 °C à La Loupe (Eure-et-
Loir).
Les  maximales les plus fortes se
situent encore sur l'Est le 11, certaines
stations ne dépassant pas les 15 °C sur
l'Ouest et les côtes de la Manche, ce
qui génère dans ces régions de très
faibles amplitudes entre le jour et la
nuit : 29,6 °C à Strasbourg (Bas-Rhin)
et 12,9 °C à la pointe du Raz (Finistère),
avec une amplitude de 0,7 °C.
Le 12, le Nord du pays reste sous les
nuages, alors que le grand Sud profite
mai 2000
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Instabilité et fréquentes perturbations
donnent des cumuls importants, sur-
tout au nord de la Loire, arrosé tout le
mois, et plus particulièrement sur le
pays de Caux les 9 et 10.
Première décade
L'ensemble de la première décade de ce
mois de mai se déroule sans grande
évolution. La quasi-totalité du territoire
se trouve dans des champs de pression
peu marqués à tous niveaux. Un mini-
mum d'altitude stagne au-dessus de la
péninsule ibérique ; le flux de sud qu'il
génère va occasionner tout au long de
cette période une instabilité latente avec
des orages parfois violents qui n'épar-
gneront que fort peu de régions.
Ils concernent le 1er une zone allant de
l'Auvergne aux Pays de la Loire et les
Pyrénées, le 2 le Massif central et la
Lorraine, le 3 le Nord-Est ; ils sont
accompagnés çà et là d'averses de
grêle : 36 mm à Maringues (Puy-de-
Dôme) le 1er ; 43,6 mm à Vichy-
Charmeil (Allier) le 2 ; 30,4 mm à
Strasbourg (Bas-Rhin) le 3.
Après une courte accalmie le 4 où de
faibles ondées orageuses affectent la
façade est, l'instabilité quotidienne
reprend de plus belle pour ne plus fai-
blir jusqu'à la fin de la décade. Le
réchauffement diurne est propice aux
développements convectifs des
Pyrénées au Calvados et du Jura à
l'Alsace :
dans son ensemble d'un beau soleil. Le
lendemain, seules les côtes du Nord, un
petit secteur en Franche-Comté ainsi que
le Var et les Alpes-Maritimes restent
sous les 20 °C : 13,5 °C à Port-en-Bessin
(Calvados) et 29,6 °C à Gignac
(Hérault) le 13.
Les trois jours suivants bénéficient de
la protection d'une dorsale permettant
au ciel d'être dégagé et au mercure de
bien grimper sur une grande partie du
pays ; le 15, près de 90 % des postes
dépassent les 25 °C. Durant cette
période, on a relevé : 31,2 °C à
Montluçon (Allier) le 16.
Le 16 marque aussi le retour des pertur-
bations et donc la baisse des maximales
par la façade atlantique. La fin de la
décade est  plus fraîche, sauf du
Roussillon aux Alpes où les 20 °C sont
franchis grâce à la tramontane, au vent
d'ouest sur la Provence ainsi qu'au foehn
sur le Massif central qui dégagent le ciel :
11,4 °C au Gast (Calvados) et 30,6 °C à
Draguignan (Var) le 17.
Le 20, l'Aquitaine et le Lauragais pro-
fitent aussi d'une petite hausse du ther-
momètre.
Troisième décade
La fraîcheur des minimales reste d'ac-
tualité le 21 sur l'Est, le 22 du Poitou-
Charentes à la Bourgogne en passant
par l 'Île-de-France, le 23 de
l'Auvergne à la Lorraine ; durant ces
trois jours, seul le pourtour méditerra-
néen dépasse les 15 °C : 0,9 °C à
Lésigny (Vienne) le 22 ; -0,1 °C à
Auberive (Haute-Marne) le 23.
Ensuite, du 24 au 28, le thermomètre
remonte et, à l'exception de la Lorraine
le 26, la douceur est à nouveau de
mise :  18,8 °C au Cap-Béar
(Pyrénées-Orientales) le 24 ; 18,3 °C
au port de Menton (Alpes-Maritimes)
le 28.
Le 25, plus aucune station ne passe
sous les 5 °C. Le 29, le mercure redes-
cend sur le Nord du territoire et le 30
sur la Champagne, la Lorraine et les
Ardennes. À l'inverse, le Sud voit ses
fins de nuit se réchauffer : 1,3 °C à
Bourdons (Haute-Marne) et 20,2 °C à
Cuers (Var) le 30.
Le 31, moins de 15 % des postes, prin-
cipalement situés au nord d'un axe
Brest - Strasbourg, restent sous les 
10 °C.
Les plus fortes maximales se canton-
nent jusqu'au 22 à une petite partie
sud. Cependant, sur la bordure nord le
21, de la Bourgogne à la Lorraine, sur
les Pyrénées centrales et du pays de
Caux au Pas-de-Calais le 22, le mer-
cure approche à peine les 15 °C : 
10,4 °C au Gast (Calvados) le 21.
Du 23 au 26, le soleil fait monter le
mercure sur les trois quarts sud du
pays, en particulier sur le midi médi-
terranéen : 32,6 °C à Lambesc
(Bouches-du-Rhône) le 25.
Dès le 27, les températures fléchissent
sur le centre du pays, les bordures
nord et sud restant respectivement
fraîches et chaudes jusqu'au 29. Le 30
voit la fraîcheur gagner du terrain par
le nord et la chaleur par le sud : 
10,2 °C à Monthermé (Ardennes) et
31,3 °C à Lambesc (Bouches-du-
Rhône).
Le 31, c'est finalement la douceur qui
l'emporte, même au nord, puisque seu-
lement quatre stations restent sous les
15 °C.
Périodes
pluviométriques
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34,4 mm à Rostrenen (Côtes-d'Armor)
et 75 mm à Clarac (Haute-Garonne)
le 5.
Les orages intéressent alors pratique-
ment tout le territoire, épargnant toute-
fois un grand quart sud-est et une zone
allant du Centre aux Ardennes le 8, le
Nord-Est le 9, l'Alsace et la Lorraine
le 10. Voici quelques valeurs parmi les
plus remarquables : 38,4 mm à
Pierrefitte-en-Cinglais (Calvados) le 6 ;
63,6 mm à Nantiat (Haute-Vienne) le 7 ;
48 mm à Nancy-Ochey (Meurthe-et-
Moselle) le 8 ; 42,8 mm à Saint-Étienne-
Bouthéon (Loire) le 9.
Le 10, le pays de Caux subit de vio-
lentes cellules orageuses quasi station-
naires, localement accompagnées de
grêle ; elles provoquent des inondations
et la brusque formation de torrents de
boue ; d'après les données estimées et
validées de lames d'eau, il est tombé
entre 18 h 30 et 21 h 30 de 50 à 75 mm
dans la région de Barentin et de Rouen.
Des inondations concernent également
le Calvados le 10.
Deuxième décade
Le flux de sud instable est présent jus-
qu'au 13, le réchauffement diurne et le
passage de petits talwegs renforçant
l'activité orageuse. Le 11, les orages
les plus forts touchent une bonne par-
tie de la façade est, mais aussi le Sud-
Ouest et une zone allant du Cotentin
au Nord en passant par l'Île-de-France :
59,2 mm à Aulnois-sous-Laon (Aisne) ;
47 mm à Paris-Montsouris (Ville de
Paris) ; 40,2 mm à Champagnole
(Jura).
Ce même jour, la Bretagne est concer-
née par des pluies modérées à fortes :
31,2 mm à Spézet (Finistère).
Le lendemain, quelques résidus d'in-
stabilité affectent l'Alsace et ses envi-
rons, mais les orages les plus nom-
breux se concentrent sur la moitié
ouest où ils sont parfois accompagnés
de grêle. Un passage pluvieux inté-
resse également le Nord-Ouest : 
24,2 mm à Goin (Moselle) et 45,5 mm
à Guimps (Charente).
Des ondées persistent le 13 sur le
Massif central, alors que les foyers
orageux circulent de la plaine du
Languedoc au nord de la Bourgogne
ainsi qu'au sud de l'Alsace : 55 mm
aux Sauvages (Rhône) et 38,5 mm à
Rochefort-Samson (Drôme).
Les deux jours suivants, la France,
protégée par une dorsale, est affectée
par quelques précipitations, en général
inférieures à 10 mm. Quelques cel-
lules orageuses sont présentes le 15 du
Vivarais au Jura, sur les Pyrénées cen-
trales ainsi que du pays de Caux à
l'Oise. Du 16 au 20, les perturbations
pénètrent à nouveau sur le territoire et
prennent les 16 et 17 un caractère
instable ; elles génèrent également des
pluies faibles à modérées ; les plus
importants cumuls se situent le 16 sur
une bande allant des Pyrénées-
Atlantiques à la Lorraine : 44 mm à
Chevillon (Haute-Marne) et 35,2 mm
à Pontarion (Creuse).
Le 17, les cumuls importants se situent
des Pyrénées-Orientales à l'Alsace, le
18 sur le Nord-Est avec 20,6 mm à
Monthois (Ardennes), le 19 sur les
frontières du Nord-Est et le 20 sur les
côtes de la Manche.
Troisième décade
Les pluies faibles aux abords de la
Manche dans la nuit du 20 au 21 se
renforcent dans la matinée au nord-est
de la Seine dans l'instabilité ; puis, des
remontées instables débordent sur le
piémont pyrénéen : 19,8 mm à
Fontaine-lès-Vervins (Aisne).
Seules quelques bruines affectent la
Bretagne dans un flux océanique le 22 ;
puis, le 23, les petites pluies dans le
secteur chaud, du Nord au Finistère, se
renforcent sur ce dernier à l'approche
du front froid : 13,6 mm à Lanvéoc
(Finistère).
Ce front ondule le 24 de la Vendée
aux Ardennes, avant de descendre sur 
le nord de l'Aquitaine dans la nuit et
de traverser le pays d'ouest en est le
jour suivant, en perdant de son acti-
vité :  20,8 mm à Plouray (Morbihan)
et 28,4 mm à Quimper (Finistère) 
le 24.
Une nouvelle limite arrive le 26 sur le
Finistère ; d'activité plus marquée avec
la mise en phase avec l'air froid d'alti-
tude, elle donne dans la nuit des
cumuls importants du Languedoc à la
Bresse, parfois sous orage : 39,8 mm à
Saint-Julien (Jura) et 59 mm à
Marsillargues (Hérault).
La perturbation arrivée dans la soirée
du 27 est accompagnée de pluies
continues, soutenues sur le sud de la
Bretagne proche de la tête de l'onde.
Le 28, après son passage, la traîne
devient plus active de l 'Ain à
l'Alsace-Lorraine, alors qu'une zone
pluvieuse concerne tout le Sud-Ouest
durant la nuit : 34,2 mm à Plouray
(Morbihan) le 27 ; 20,5 mm à Burl
(Ain) le 28.
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Le 29 est une journée de transition
où se produisent quelques ondées
dans la zone de liaison qui précède
l'arrivée, le 30, d'une perturbation
circulant au nord du 45e parallèle :
73,4 mm à Belfahy (Haute-Saône) et
82,8 mm à Giromagny (Territoire-
de-Belfort).
L'importante zone pluvieuse, de forte
activité car bien alimentée en air
chaud, évacue le pays le 31 par le nord
des Alpes et le Nord-Est.
Les températures moyennes du mois
de mai varient de 12,1 °C à la pointe
de La Hague (Manche) à 19,6 °C à
Marignane (Bouches-du-Rhône).
L'excédent par rapport à la normale est
maximal à Grenoble-Saint-Geoirs
(Isère) avec 3,5 °C.
La durée d'insolation du mois varie d'un
peu plus de 79 heures à Landivisiau
(Finistère) à près de 323 heures à Calvi
(Haute-Corse).
Rafales sous orages tout au long
du mois et vent vigoureux en
Méditerranée en fin de période.
Avec une première partie de mois pla-
cée sous le signe de l'instabilité, ce
sont principalement des rafales sous
orages qui sont enregistrées sur tout le
pays ; parmi les plus fortes, on peut
citer : 83 km/h à la Pointe-de-Socoa
(Pyrénées-Atlantiques) le 5 ; 94 km/h
à Toulon (Var) et 97 km/h à Ambérieu
(Ain) le 9 ; 94 km/h à Corbara
(Haute-Corse) et 122 km/h à Riorges
(Loire) le 10 ; 94 km/h à Tusson
(Charente) le 12 ; 86 km/h à Istres
(Bouches-du-Rhône) le 13.
Par ailleurs, les 4 et 5, un épisode
d'autan balaie principalement le dépar-
tement du Tarn : 83 km/h 
à Dourgne le 4 et 86 km/h à
Labruguière les 4 et 5.
Les 6, 7, 9 et 10 mai, du littoral pro-
vençal à la Corse, le vent de secteur
est reste bien présent ; il atteint :
97 km/h à Saint-Roman (Alpes-
Maritimes) le 7 ; 94 km/h à Trets
(Bouches-du-Rhône) le 9 ; 94 km/h au
Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes) le 10.
Le 16, débute un épisode de secteur
ouest, sensible sur le littoral nord du
pays, qui perdure jusqu'au 19 : 76 km/h
au Cap-de-la-Hève (Seine-Maritime) et
72 km/h et 76 km/h à Dunkerque
(Nord) les 16 et 17 ; 94 km/h à la
Pointe-de-Penmarch (Finistère) le 
18 ; 90 km/h à Saulty (Pas-de-Calais)
le 19.
Le littoral méditerranéen est soumis au
mistral du 18 au 20 et à la tramontane
seulement jusqu'au 19 ; la Corse
connaît de belles bourrasques de sec-
teur sud-ouest les 19 et 20 : 90 km/h et
101 km/h au Cap-Cépet (Var) les 18 et
19 ; 90 km/h à Lézignan (Aude) le 19 ;
101 km/h et 83 km/h à L'Île-Rousse
(Haute-Corse) les 19 et 20.
Mistral, tramontane et libeccio sur le
nord de la Corse sont sensibles le 22.
Puis, c'est un vent de sud à sud-ouest
qui souffle assez fort le 23 sur le
Finistère ; en s'orientant à l'ouest le 25,
il balaie les côtes de la Manche. Le 26,
à l'approche d'un centre dépression-
naire, les vents deviennent très forts le
long des côtes nord de l'Atlantique
ainsi que de la Haute-Normandie au
Nord ; de violentes rafales sous orage
se produisent près des Pyrénées : 
108 km/h au Cap-de-la-Hève (Seine-
Maritime) et 133 km/h à Ossun
(Hautes-Pyrénées).
La tramontane est forte le 27 et le mini-
mum, toujours présent sur l'Atlantique,
provoque des vents violents de la
Vendée aux Côtes-d'Armor ainsi que
sur le Nord, vents qui persistent le 28
sur l'ensemble des côtes de la Manche :
104 km/h à Leucate (Aude) et 
122 km/h à Ouessant (Finistère) le 27 ;
133 km/h à Boulogne (Pas-de-Calais)
Les précipitations
La température
Le vent
L’ensoleillement
Le cumul varie de 2,8 mm à Fréjus (Var)
à 212,6 mm à Chevillon (Haute-Marne).
L'excédent est minoritaire, mais atteint
184 % à Stennvoorde (Nord).
Le nombre de jours avec précipitations
supérieures ou égales à 1 mm varie de
1 à Nice (Alpes-Maritimes) à 19 à
Abbeville (Somme).
Il est excédentaire, surtout sur le Nord,
et atteint presque 8 jours à Abbeville.
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Météo-France SCEM/CBD
Écart à la normale 
de la température moyenne
(degrés Celsius)
Rapport à la normale 
des hauteurs de précipitations
(pour cent)
et 155 km/h au Cap-de-la-Hève
(Seine-Maritime) le 28.
Si le vent reste sensible dans le temps
perturbé sur le Nord du pays le 29, le
long d'un axe Nantes - Belfort le 30,
c'est surtout celui qui souffle avec
vigueur en Méditerranée qui marque la
fin du mois : 101 km/h à Leucate
(Aude) le 29 ; 94 km/h à Saint-Tropez
(Var) le 30 ; 115 km/h à L'Île-Rousse
(Haute-Corse) les 29 et 31.
Le nombre de jours avec vent fort est
souvent nul mais atteint 17 à la pointe
du Raz (Finistère).
